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Chichn Drulnrlick Pial. 
Chicktn Brurt PI,t. 




(,\ '1 o~·..f 
~." ." 2-5 3-S0 A!" 6-!? 5.50 At" .9." 6.50 
. pia 1ft: inelude ubba't't:alad, tolll: and bull ... , ~arhtd pol.'ott: or dnuint. 
Chit"'n NuU.tl: - fix fllfon.d and brllIdrul IttilU.lt ItfY.d wjlh 
frtMh fritt and hOntl dippin' flUei 4.2.5 
Zthndtr't Pro"bog Salnwich - hot chicken in trawg with muh.d pol.'off 2.9.5 
Pllnl.ll Bulltr .nd Stfllwbll'rg Jlllg - urnd "ilh pol,to chipr 2.2.5 
Grillld AmInta,. Chltff Ilid Frill 2.65 
I-4.,t Sa ..... ieh and Cup of Noodll Soup - choiet of' chichn, tutbg bnlft or halD 3.7.5 
...... burt aM Frill 2.95 ChMzburt nd Friel: 3.25 
1101 Do! a.d Fri.. 2.95 
Spath,Hi and Mutballl: - includtt ultb_,t ralad with br .. 4 ancf butt... 3.7.5 
Whil. or Ch .. ol,l. Milk .!?5 (Fr .. Refill') 
Plpti, Ditl P'pti or MouIII.ill C.. .R5 ".95 
f 
